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Fiqi Arif Hidayat. 2015. 8323118278. Analisis Penerimaan Pajak Sebelum 
dan Sesudah E-Filing di KPP Pratama Matraman. Program Studi D III Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan 
pelaporan SPT Tahunan PPh menggunakan sistem e-Filing untuk wilayah DKI 
Jakarta bisa digunakan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya dalam melaporkan pajak terhutangnya. Karya Ilmiah ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah sistem e-Filing dapat meningkatkan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Matraman. 
Metode penelitiannya adalah metode analisis deskriptif untuk 
menggambarkan hasil dari penelitian. Adapun teknik pengumpluan data yang 
dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang berupa 
wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian kepustakaan dan analisis 
perbandingan antara perencanaan penerimaan pajak dengan realisasinya. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak setelah 
diberlakukannya sistem e-Filing di KPP Pratama Matraman pada tahun 2013 
masih belum memenuhi target yang direncanakan meskipun secara nilai nominal 
dapat meningkatkan penerimaan pajak  secara baik untuk PPh Tahunan Orang 
Pribadi di KPP Pratama Matraman dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak nya 
dari tahun sebelum diberlakukannya e-Filing. 
 






Fiqi Arif Hidayat. 2015. 8323118278. Analysis of Ta Revenue Before and 
After E-Filing at KPP Pratama Matraman. Study Diploma of Accounting Program. 
Majoring in Accounting. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
In 2013 Directorate General of Taxation (DGT) announced the annual 
income tax reporting system using e-Filing for Jakarta area can be used by a 
taxpaper to facilitie mandatory taes to meet its obligations in the tax becomes due. 
The paper aims to determine wheter the e-Filing system can be increase tax 
revenue at KPP Pratama Matraman. 
The research metode is descriptive analysis method to describe the results 
of the research. The data collection techniques performed by the authors in this 
research field research in the form of documentations and literature research and 
analysis of interviews, observations, comparisons between tax revenue planning 
to realization. 
Results of the study showed after the enactment of the tax recipient e-
Filing system in KPP Matraman in 2013 still does not meet their targets although 
the nominal value can increase tax revenues are good for the year personal 
income tax on KPP Matraman seen from growth in tax revenues of years before 
the establishment of e-Filing 
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